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-- H<an satah satu definisi mensenai desain!
-e:skan apa yang dimaksud dengan metode desain craftsmanship dan berikan contoh
r=s-snya!
-,=:skan apa yang dimaksud dengan metode desain draftsmanship dan berikan contoh
rs,snya!
Serang desainer freelance hendak membuat sebuah foto yang bersifat itustratif untuk
reertuan kalender sebuah bank. Foto tersebut bertema tentang kegiatan menabung di
-esyarakat. Dia memitih memakai berbagai mode[ celengan sebagai obyek fotografinya.
S*tum melakukan pemotretan, desainer tersebut membuat sketsa tertebih dahul,u ntuk
=ing fotonya. Dia menentukan tata letaknya, arah pencahayaan dan obyek apa saja yang
:-kai. Pemotretan juga dia lakukan sendiri, termasuk dari menyiapkan lampu dan kamera.
Setetah foto jadi, desainer tersebut juga metakukan editing digitat sendiri dan membuat desain
.:.ender tersebut dia lakukan sendiri juga.
"ah, metode desain yang dipakai oteh si desainer tersebut ermasuk pada metode desain apa?
-etaskan atasannya!
-el.askan pa yang dimaksud engan asumsi teknomorphie!
